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Morehead State University 
Sixtieth Annual Commence1nent 
Saturday, May Fourteenth 
Ninetren Hundred and Eighty-thrre 
Recipients of Honorary Doctor's Degrees 
June Buchanan Roger W. Barbour JohnR. Hall 
Distinguished Faculty Award 
1963-64 Dr. Wilhelm Exelbirt, history 
1964-65 Dr. Margaret B. Heaslip, biology 
1965-66 Dr. J.E. Duncan, music 
1966-67 Dr. Mary Northcutt, education 
1967-68 Dr. Madison E. Pryor, biology 
1968-69 Dr. Franklin Mangrum, philosophy 
1969-70 Allen Lake, biology 
1970-71 Dr. Charles J . Pelfrey, English 
1971-72 Julia C. Webb, speech 
1972-73 Dr. Victor Howard, history 
1973-74 Dr. Louise Quinn, business education 
1974-75 Dr. Charles M. Derrickson, agriculture 
1975-76 James Ross Beane, music 
1977-78 Dr. Charles J. Whidden, physics 
1978-79 Dr. Jack E . Bizzel, government 
1979-80 Dr. Ruth Barnes, English 
1980-81 Dr. Lewis W. Barnes, English 
1981-82 Dr. John Kleber, history 
Distinguished Researcher Award 
1978-79 Dr. Victor Howard, history 
1979-80 Dr. Jules DuBar, geoscience 
1980-81 Dr. Ted Pass II, biology 
1981-82 Dr. David K. Hylbert, geoscience 
Program 
Processional: Entra Festiva ... . .. ...... . .... MSU Faculty Brass Ensemble, timpani, and organ 
by Flor Peeters 
Invocation . . . ...... . ....... ... .............. ... ............. .. . Rev. Donald Mantooth 
Pastor, First Baptist Church, Morehead 
Special Music: Cancona Per Sonare No. 2 ....... . ......... . ..... MSU Faculty Brass Ensemble 
by Giovanni Gabriell 
Presentation of 1982-83 Distinguished Faculty Award . . . ..... . ...... . .. . ....... . John Kleber 
Professor of History 
1981-82 Recipient 
Merl F. Allen 
President, MSU Alumni Association 
Presentation of 1982-83 Distinguished Researcher Award ......... .. . .. . .. . .. . David K. Hylbert 
Professor of Geoscience 
1981-82 Recipient 
Presentation of Honorary Doctor's Degrees 
June Buchanan Roger W. Barbour John R. Hall 
Ashland, Ky. Pippa Passes, Ky. Lexington, Ky. 
Commencement Address ... . .. .. .................. . ....................... John R. Hall 
Chairman and Chief Executive Officer 
Ashland Oil, Inc. 
Presentation of Graduating Class ............. ... .......... . .. . . .. ....... Walter G. Emge 
Vice President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees . ............................. . .... . ..... . ...... Morris L. Norfleet 
President 
Names of graduates to be read by Dale Greer, instructor of radio-television 
Board of Regents 
Jerry Howell Sr., Jackson 
Lloyd Cassity, Ashland 
Ethel Foley, Maysville 
Robert M. Duncan, Inez 
John Baird, Pikeville 
Other Platform Guests 
Buford Crager 
Vice President for Student Affairs 
John Graham 
Vice President for Fiscal Affairs 
Michael Davis 
Dean, School of Education 
Charles A. Payne 
Dean, School of Sciences and Mathematics 
Gene Ranvier 
R egistrar 
Dan Cornett 
Associate Registrar 
James Richardson, Owingsville 
Harry La Viers Jr., Irvine 
Forest M. Skaggs, Lynch 
Donna Totich, Student 
John R. Duncan, Faculty 
Philip W. Conn 
Vice President for University and Regional Services 
Reedus Back 
Dean of Graduate Programs 
Charles M. Derrickson 
Dean, School of Applied Sciences and Technology 
William M. Whitaker III 
Dean, School of Business and Economics 
Charles J . Pelfrey 
Interim Dean, School of Humanities 
Alban L. Wheeler 
Dean, School of Social Sciences 
Morehead State University Alma Mater 
(The audience is inuited to participate.) 
Far above the rolling campus, resting in the dale, 
Stands the dear old Alma Mater we will always hail, 
Shout in chorus, raise your voices, Blue and Gold-praise you. 
Winning through to fame and glory, Dear old MSU. 
Benediction . .............. . ........ . ....... . ................. . ........ Rev. Mantooth 
Recessional: In Dulci Jubilo ..................... . .. . MSU Faculty Brass Ensemble and organ 
by Michael Praetorius 
Faculty Marshals 
Alex D. Conyers 
Thomas C. Morrison 
Student Marshals 
David K. Rece 
Kelly Holdren 
Vicki Lin Mueller 
Randy Keith Gosney 
Cynthia Lynne Rust 
Lynn Miley 
Nadine Philips 
Joe Adams 
Mary Elizabeth Griffith 
Robert Callahan 
Anthony Joseph Bracke 
Kenneth L. Easterling 
Leighton Jones 
Lisa Morris 
MSU Faculty Ensemble 
Jack Stetler, trumpet 
Milford Kuhn, horn 
Edward Malterer, trombone 
Earle Louder, euphonium 
Frank Oddis, timpani 
Lucretia Stetler, organ 
The University wishes to thank Mrs. Cozy Hamilton and her student assistant, 
Hildreth Lambert, for their effort in designing and fabricating the school banners used 
for the first time at this commencement. Mr. John VanHoose and Lt. Colonel Bruce 
Miller also assisted in the project. Our sincere thanks. 
Candidates for Undergraduate Degrees 
School of Applied Sciences 
and Technology 
Adams, Brenda J ., AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Adams, Dana, AAS 
Indianapolis, Ind. 
Adams, Timothy Joe, AAS 
Worthington, Ky. 
Ad.kins, Lisa Raye, AAS 
Ashland, Ky. 
Andriot, Lisa Marie, AAS 
Louisville, Ky. 
Baird, Douglas Michael, AAS 
Alexandria, Ky. 
Ballard, Peggi Ann, AAS 
Frenchburg, Ky. 
Bauer, David Gilbert, AAS 
Louisville, Ky. 
Bennett, Donna Jo, AAS 
Cecilia, Ky. 
Berry, Jackie Logsdon, AAS 
Horse Cave, Ky. 
Berry, Jeana Whitehead, AAS 
Augusta, Ky. 
Bledsoe, Karen, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Boorn, Barbara Jo, AAS 
Grand Rapids, Mich. 
Bowers, Richard Andrew, AAS 
Fairmont, W.Va. 
Bowles, Elizabeth Louise, AAS 
Vanceburg, Ky. 
Brandenburg, Jim Paul, AAS 
Pebworth, Ky. 
Brisky, Janet L., AAS 
Park Hills, Ky. 
Brown, David Wayne, AAS 
Morehead, Ky. 
Brown, Michele Helen, AAS 
Louisville, Ky. 
Brown, Morris G., AAS 
Louisville, Ky. 
Brown, Shirley Lee, AAS 
Morehead, Ky. 
Brunty, Paula Evelyn, AAS 
Chesapeake, Ohio 
Burchett, Sharla Jill, AAS 
Grahn, Ky. 
Burton, Martin David, AAS 
Stanton, Ky. 
Caraway, Shelia Hood, AAS 
Morehead, Ky. 
Carpenter, Tina Maria, AAS 
Valley Station, Ky. 
Caseman, Teresa Ann, AAS 
St. Petersburg, Fla. 
Chappell, Judy Milligan, AAS 
Irvington, Ky. 
Clark, Carl Jeffrey, AAS 
Vanceburg, Ky. 
Clark, Melissa Ann, AAS 
Grayson, Ky. 
Clemons, Ron Taylor, AAS 
Ashland, Ky. 
Coburn, Byron V., AAS 
Martin, Ky. 
Cody, Philip Doyle, AAS 
Alexandria, Ky. 
Collins, Alice Faye, AAS 
Morehead, Ky. 
Compton, James Edward, AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Conlee, Thomas Lyn, AAS 
Frenchburg, Ky. 
Copher, Billy Wayne, AAS Hall, Donald Gene, AAS 
Owingsville, Ky. Virgie, Ky. 
Corsetti, Gerard Thomas, AAS Harbin, Marsha Ann, AAS 
Schuylerville, N.Y. Flemingsburg, Ky. 
Cousino, Merlin J., AAS Hardee, Helen Pieters, AAS 
Morehead, Ky. Mulberry, Fla. 
Cox, Sha.ron Kaye, AAS Harris, Terry Lee, AAS 
West Liberty, Ky. Greenup, Ky. 
Crace, Stephen E., AAS Heffner, Jacque L., AAS 
Ashland, Ky. Covington, Ohio 
Craycraft, Donna Lynn, AAS Hicks, Kenny D., AAS 
Mt. Sterling, Ky. Pippa Passes, Ky. 
Creamer, Lisa Ray, AAS Hogg, Jeffrey Wayne, AAS 
Erlanger, Ky. Fleming, Ky. 
Cross, Suzanne R., AAS Holbrook, Kenny Ray, AAS 
Morehead, Ky. Kite, Ky. 
Crouch, Randall Ray, AAS Howard, William Douglas, AAS 
Cynthiana, Ky. Salyersville, Ky. 
Crouch, Virgie Ann, AAS Howie, L. Kim, AAS 
Cynthiana, Ky. Dover, Del. 
Cyrus, Frieda, AAS Hughes, Sandra Rena, AAS 
Lousia, Ky. Portsmouth, Ohio 
Damron, Timothy P., AAS Ingram, Margaret Jones, AAS 
Mt. Sterling, Ky. Owingsville, Ky. 
Daniel, Velda Francis, AAS Ison, Patricia Skaggs, AAS 
Clearfield, Ky. Sandy Hook, Ky. 
Davies, Terry, AAS Ison, Wilbur, AAS 
Florence, Ky. Lloyd, Ky. 
Davis, Jim Louis, AAS Jackson, Christy Lynn, AAS 
Winchester, Ky. Maysville, Ky. 
Davis Lisa Ann, AAS Jessee, Ovella Sue, AAS 
Wilmore, Ky. Morehead, Ky. 
Dempsey, Cynthia L., AAS Jewell, Melinda Lee, AAS 
Erlanger, Ky. Salt Lick, Ky. 
Denton, Robyn Jean, AAS Johnson, Teresa Anne, AAS 
Flemingsburg, Ky. Flemingsburg, Ky. 
Dirkes, Steven R., AAS Jones, Danny R., AAS 
Ft. Wright, Ky. Elliottville, Ky. 
Dyer, Karen Kelly, AAS Jones David, AAS 
Laurel, Md. Whitesburg, Ky. 
Ealey, Michael, AAS Jones, Robert Allen, AAS 
Washington, D.C. DeRidder, La. 
Easterling, Elizabeth Ann, AAS Jones, Steven Conrad, AAS 
West Liberty, Ky. Mt. Sterling, Ky. 
Ellington, Danica Wescott, AAS Justice, Andrew, AAS 
Morehead, Ky. Robinson Creek, Ky. 
Emmons, Barbara Jan, AAS Justice, Sandra Lee, AAS 
Flemingsburg, Ky. Catlettsburg, Ky. 
Emmons, Naomi Irene, AAS Kegley, Shelly Lane, AAS 
Wallingford, Ky. Vanceburg, Ky. 
Estle, Sandra Robin, AAS Kelley, James R., AAS 
Hillsboro, Ohio Zebulon, N.C. 
Fairchild, Vickie Ruth, AAS Kelly, Harold Jr, AAS 
Morehead, Ky. Jenkins, Ky. 
Feldhaus, Kenneth Michael, AAS Kendrick, Ronald E. Jr, AAS 
Burlington, Ky. Owingsville, Ky. 
Francis, Vicki Lynn, AAS Kiser, Barbara Sue Nichols, AAS 
Chillicothe, Ohio Olive Hill, Ky. 
Franz, James K., AAS Klump, Bridget Anne, AAS 
Flatwoods, Ky. Ripley, Ohio 
Gearhart, Terry Lee, AAS Koehler, Edward A., AAS 
Russell, Ky. Ewing, Ky. 
Gunter, Connie, AAS Kupiak, Elaine Marie, AAS 
York, Ky. Herkimer, N.Y. 
Gustin, Lee Ann, AAS LeMaster, Athena Jan, AAS 
Ironton, Ohio West Liberty, Ky. 
Hackwith, Paula Justine, AAS Lester, Kimberly A., AAS 
Toulon, Ill. Chesapeake, Ohio 
Haddix, Sharon Faye, AAS Lewis, Freddie Stephen, AAS 
Mt. Sterling, Ky. Olive Hill, Ky. 
Haight, John O'Leary, AAS Liles, Roch Alan, AAS 
Grayson, Ky. Quincy, Ky. 
Hall, Arenja Gaye Combs, AAS Littleton, Brenda Gaye, AAS 
Pikeville, Ky. Grayson, Ky. 
Lofton, James E. Jr, AAS 
Mayslick, Ky. 
Logan, William Ernest II, AAS 
Ashland, Ky. 
Lunsford, Mary Jean, AAS 
Bardstown, Ky. 
McDonald, Lois Ann, AAS 
Springfield, Ky. 
McLean, Victoria Mitchell, AAS 
Richmond, Ky. 
Meadows, Lee Davidson, AAS 
Load, Ky. 
Mercer, Myrna Jill, AAS 
Wallingford, Ky. 
Miller, Debra J ., AAS 
Ewing, Ky. 
Mills, Brenda Sue, AAS 
Pilgrim, Ky. 
Misikir, Kidane, AAS 
Addis Ababa, Ethiopia 
Mobley, Kila Jean, AAS 
Germantown, Ohio 
Molton, Timothy Lee, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Moore, Brian Kevin, AAS 
Morehead, Ky. 
Morrison, Linda Kay, AAS 
Georgetown, Ky. 
Murray, Linda Kegley, AAS 
Clearfield, Ky. 
Norberg, Mark Kelly, AAS 
Erlanger, Ky. 
Otis, Brenda Gayle, AAS 
Owingsville, Ky. 
Padgett, Markael Ollie, AAS 
Haldeman, Ky. 
Pelfrey, Devonia, AAS 
Jackson, Ky. 
Pelfery, Terry Wayne, AAS 
Florence, Ky. 
Poe, Michael Frazier, AAS 
Maysville, Ky. 
Porter, Jackie Dianne, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Powers, Michael Orbin, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Prewitt, Lynda Darlene, AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Raybourn, Jerri Ann, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Rayburn, Janet Cooper, AAS 
Morehead, Ky. 
Reed, Allen Kent, AAS 
York, Ky. 
Reed, Eva Ann, AAS 
Owingsville, Ky. 
Reed, J effery Morgan, AAS 
Ashland, Ky. 
Reynolds, Geraldine Smith, AAS 
Sandy Hook, Ky. 
Riffe, Donna Jean, AAS 
South Shore, Ky. 
Riley, Michael K., AAS 
Erlanger, Ky. 
Ritchie, Michael Lewis, AAS 
Jackson, Ky. 
Robinson, Frank Joseph, AAS 
Sidney, Ky. 
Robinson, Jack A., AAS 
Hazel Green, Ky. 
Ross, Meri Beth, AAS 
Mayslick, Ky. 
Salisbury, Samuel Douglas, AAS 
Wheelwright, Ky. 
Saylor, Jennifer Gwyn, AAS 
Beattyville, Ky. 
Scott, Michael David, AAS 
Hardy, Ky. 
Shelton, Brian Scott, AAS 
Ashland, Ky. 
Shields, Danny Lewis, AAS 
Owingsville, Ky. 
Skidmore, Timmy Allen, AAS 
Gallipolis, Ohio 
Sloas, Laurie Lynn, AAS 
Morehead Ky. 
Smith, John Charles Jr., AAS; AAB 
Mentor, Ohio 
Sparks, Charles Edison Jr., AAS 
Sandy Hook, Ky. 
Stanley, Joan Collett, AAS 
Prestonsburg, Ky. 
Steele, Melanie Alayne. AAS 
Malone, Ky. 
Stephens, Gregory Todd, AAS 
Lexington, Ky. 
Studebaker, Jacqueline A., AAS 
Winchester, Ky. 
Theyken, Melissa, AAS 
Morehead, Ky. 
Thomas, Terry Howard, AAS 
Ft. Mitchell. Ky. 
VanMeter, Johnna Kaye, AAS 
Frankfort, Ky. 
Waller, Timothy, AAS 
Hode, Ky. 
Wallin, Leslie Brian. AAS 
Aberdeen, Md. 
Ward, Berry Joe, AAS 
Paintsville, Ky. 
Ward, Gregory Dwayne, AAS 
Louisa, Ky. 
Ward, Jenny Rebekah. AAS 
Offutt, Ky. 
Weaver, Theresa Gaye, AAS 
Wallingford, Ky. 
Wellman, Timothy Earl, AAS 
Louisa, Ky 
Wells, Carolyn J obnson, AAS 
Morehead, Ky. 
Werline, Gregory Trent, AAS 
Maysville, Ky. 
Wilson, Vickie Lynn, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Woods, Tamara Elaine, AAS 
Viper, Ky. 
Zunk, Christopher James, AAS 
Curtice, Ohio 
Adams, Arnold David, BS 
Phyllis, Ky. 
Adams. William Carlton Jr, BS 
Campton, Ky. 
Adkins, Stephen E .. BS 
South Shore, Ky. 
Bailey, Harold Warner, BS 
Owingsville, Ky. 
Bandy, John D., BS 
Lynch, Ky. 
Barnes, Pamela Sue, BS 
Bardstown, Ky. 
Bayes, Bruce Alan, BS 
Flatwoods, Ky. 
Beck, James Herbert, BS 
Columbus, Ohio 
Bentley, Terry D., BS 
Louisa, Ky. 
Bishop, Gary Lee, BS Gessel, Alan Ray, BS 
Foster, Ky. Belpre, Ohio 
Borstner, Susan Elizabeth. BS Gilliam, Deidra Susan, BS 
Salt Lick, Ky. Flatwoods. Ky. 
Bowling, Phillip, BS Gilliam, Joe Ralph, BS; AAS 
Booneville, Ky. Olive Hill, Ky. 
Boyd, Thomas A., AB Green. Kevin Gerald, BS 
Maysville, Ky. Lexington, Ky. 
Bradley, Kia Mavin, BS Hall, Sable Leslie Jr, BS 
Maysville, Ky. Owingsville, Ky. 
Breeding, Jeffery Dean, BS; AAS Hamm, Robin Lori, BS 
Jackhom, Ky. Soldier, Ky. 
Brown, Dayle Yvonne, BS Harper, Ricky James, BS 
Wilmington, Ohio River, Ky, 
Brown, Kenneth James. BS Hart, Marshall Fra.zee II, BS 
Morehead, Ky. Flemingsburg, Ky. 
Burchett, Melissa J o, BS Hartwig, Robert Kent, BS 
Rush, Ky. Kitts Hill, Ohio 
Burkett, Tracey Darlene Meece, BS Hilger, Kenneth, BS 
Morehead, Ky. Camp Dix, Ky. 
Bush, Ernest Randall, BBA Hill, Timothy Boyd, BS 
Oldtown, Ky. Louisville, Ky. 
Caceres Zelaya, Gustavo Adolio, BS Howard, Kerry Keith, BS 
El Paraiso. Honduras Salyersville, Ky. 
Carroll, Nick Allen, BS; AAS Howard, Ralph Jr, BS 
Louisville, Ky. Hazard, Ky. 
Clay, Carla Jo, BS Hunt, Ellen Kay, BS 
South Shore, Ky. Mt. Sterling, Ky. 
Collins, Diane Marie Dempsey, BS Imhoff, Kenneth R., BS; AAS 
Elsmere, Ky. Hamilton, Ohio 
Conant, Ronald E., BS Isaacs, Betty B., BS 
Wheelersburg, Ohio Flatwoods, Ky. 
Cooper, Michael David, BS Jalil Omar Hatif, BS 
Salyersville, Ky. Baghdad, Iraq 
Coots, Paul R., BS Jessee, Kenneth M., BS 
Wooton. Ky. Morehead, Ky. 
Crump, Thomas Eugene. BS Jones, Donald G., BS 
Wurtland, Ky. London, Ky. 
Cunningham, Steven Paul, BS Jones, Patricia Ethington, BS 
Berry, Ky. Lexington, Ky. 
Deeter, Dawn Renee' , BS Jones, Sharon A., BS 
Tipp City, Ohio Campbellsville, Ky. 
Dempsey, Jerry J, BS; AAS Keeler, Chris Allen, BS 
Elsmere, Ky. New Albany, Ind. 
DeZarn, Cindy Launa Worrell, BS Kegley, Larry F., BS 
Morehead, Ky. Vanceburg, Ky. 
Dials, Beverly Sue, BS Keller, Jolene Denise, BS 
Tomahawk, Ky. Ashland, Ky. 
Drake, David L., BS Kennard, Robert Irwin, BS 
Campton, Ky. Vanceburg, Ky. 
Drews, Lee A., BS; AAS King, Donna R., BS 
Morehead, Ky. Olive Hill, Ky. 
Druin, Gary Lee, BS Kovalic, Kathleen Ann, BS 
Morehead, Ky. Winchester, Ky. 
Elliott, Paul C., BS Lavalley, Joel Thomas, BS 
Corbin, Ky. Georgetown, Ky. 
Ellis, Susan Dawn, BS Maloney, Lynn A., BS 
Sardinia, Ohio Amelia, Ohio 
Ellison, William Michael. BS Masters, Lana Esham. BS 
Olive Hill, Ky. Vanceburg, Ky. 
Eskew, Jerry Wayne, BS; AAS Maynard, Elizabeth G., BS 
Ashland, Ky. Frenchburg, Ky. 
Ettinger, Ronald Paul, BS McCarty, Kyle G .. BS; AAS 
Chesterland, Ohio Cynthiana, Ky. 
Feola, Deborah Anne, BS McGrath, Raymond J., BS; AAS 
Cooperstown, N.Y. Edgewood, Ky. 
Frizzell, Brent Dudley, BS Middleton, Gloria Miriam, BS 
Salt Lick, Ky. Baxter, Ky. 
Gannon, Loretta, BS Miller, Diana Leigh, BS 
Mt. Sterling, Ky. Philadelphia, Penn. 
Gerlach, Andrew Wyn, BS; AAS Moody, Elizabeth, BS 
South Shore, Ky. Middletown, Ky. 
Morris, Wendell B., BS 
Caneyville, Ky. 
Mullins, Carolyn Sue, BS 
Carrie, Ky. 
Murray, Jimmy M., BS 
Winchester, Ky. 
Murray, Mark Anthony, BS 
Sitka, Ky. 
Newby, Sonya M., BS 
Louisville, Ky. 
Ormes, Jeffrey Scott, BS; AAS 
Maysville, Ky. 
Overly. Peggy Ann. BS 
Morehead, Ky. 
Parker, Terry L., BS 
Louisa, Ky. 
Powers, Timothy D., BS 
Ashland, Ky. 
Ramey, Rhonda, BS 
Clearfield, Ky. 
Reeder, Charles Jeffrey, BS 
Olive Hill. Ky. 
Ress, Nancy Ann, BS 
Tell City, Ind. 
Rhoton, Omar Lee, BS 
Hillsboro, Ky. 
Richardson, Edgar S. Jr., BS 
Ashland, Ky. 
Ridgely, Lilian Graham, BS 
Cockeysville, Md. 
Robinson, Michael Shely, BS 
Orlando, Fla. 
Roudebush.William E., BS 
Springfield, Ohio 
Schroeder, Marcia Lang, BS 
Erlanger, Ky. 
Sexton, Thomas Michael, BS 
Ezel, Ky. 
Shackleford, Barbara S., BS 
Whitesburg, Ky. 
Shanks, Melodie Yvonne, BS 
Peebles, Ohio 
Sharpe, Billy Michael, BS 
Pineville, Ky. 
Sheets, Michael Dean, BS; AAS 
Tutor Key, Ky. 
Smith, Robert Andrew, BS 
Firebrick. Ky. 
Somers, Mary Coupe, BS 
Griffith, Ind. 
Somers, Thomas J ., BS 
Griffith, Ind. 
Sonnenschein, Cindy Lyn. BS 
Monticello, N.Y. 
Sparks, Cathy Rowe, BS 
Salyersvill.e, Ky. 
Spradlin, Pamela Jean. BS 
West Liberty, Ky. 
Stafford. Mark Everett, BS 
Van Lear, Ky. 
Staton, Jaque.lin.e F., BS 
Franklin Furnace, Ohio 
Stewart, Pamela Stahl, BS 
Flemingsburg, Ky. 
Stidam, Jeffery R.. BS 
Mt. Sterling, Ky. 
Stoltzfus, Daniel A .. BS 
Altro, Ky. 
Street, Bradley Eugene, BS 
Indianapolis, Ind. 
Strong, Homer Lee, BS; AAS 
Booneville, Ky. 
Sturgill, Henry Oscar, BS 
Grayson, Ky. 
Swah, McLynn Claire, BS 
Morehead, Ky. 
Taul, Debbie Marie, BS; AAS 
Owingsville, Ky. 
-Tharp, William Warren, BS 
Caldwell. W.Va. 
Totich, Donna Jean, BS 
Morehead, Ky. 
Townes, John N., BS 
Danville, Ky. 
Wagner, Jeri Sloas, BS 
Wallingford, Ky. 
Walls, Jeffrey Russell, BS 
South Point, Ohio 
Walton, Brett Thomas, BS 
Maysville, Ky. 
Webb, Robin Lynn, BS; AAS 
Grayson, Ky. 
Wells, Linda Fern, BS 
Denniston, Ky. 
Wheeler, Rochelle Harper, BS 
Sandy Hook, Ky. 
Wilcox, David L., BS 
Ashland, Ky. 
Wiley, Susan Lynne, BS 
Owenton, Ky. 
Wilson, Lorna Iola, BUS; AAS 
Chestertown, Md. 
Zornes, Clyde L., BS 
Catlettsburg, Ky. 
School of Business 
and Economics 
Arnold, Michael S., AAB 
Morehead, Ky. 
Berry, Barbara Ellen, AAB 
Ashland, Ky. 
Bowling, Mary Catherine, AAB 
Upper Tygart, Ky. 
Castle, Nancy Litteral, AAB 
Ashland, Ky. 
Cyrus, Carl D., AAB 
Catlettsburg, Ky. 
Dalton, Nancy Beth, AAB 
Jackson, Ky. 
Davis, Karen A., AAB 
Valdosta, Ga. 
Dotson, Pamela Jo, AAB 
Ewing, Ky. 
Edington, Valerie Dawn, AAB 
Camp Dix, Ky. 
Ellis, Susan Maria, AAB 
Salyersville, Ky. 
Farley, Richard Jennings, AAB 
Mt. Sterling, Ky. 
Frazier, Donna Sue, AAB 
Mt. Sterling, Ky. 
Gauze, Teddy Lee, AAB 
Louisa, Ky. 
Kazee, Cathy Dickerson, AAB 
Ashland, Ky. 
Keathley, Charolette D., AAB 
Martin, Ky. 
Knipp, Billy Gene, AAB 
Olive Hill, Ky. 
Liles, Teresa Irene, AAB 
Quincy, Ky. 
Maddix, James Michael, AAB 
Olive Hill, Ky. 
Maggard, Atonya Kay, AAB Boggs, Lowell Allen, BBA 
Olive Hill, Ky. Ocoee, Fla. 
McGlone, Anita Roe, AAB Bone, Douglas Paul, BBA 
Vanceburg, Ky. Maysville, Ky. 
McKinney, Julie Fay, AAB Brown, Beverly Louise, BBA 
Ripley, Ohio Morehead, Ky. 
Pyles, Vivian J., AAB Brown, Donald Lee, BBA 
Selma, Ohio Seaman, Ohio 
Reynolds, Karen S., AAB Brown, Miriam Lorraine, BBA 
Morehead, Ky. Catlettsburg, Ky. 
Robinson, Janey Leah, AAB Brown, Patricia Gail, BBA 
Olive Hill, Ky. Morehead, Ky. 
Robinson, Ruth Crisp, AAB Buck, Joe Carlos, BBA 
Elliottville, Ky. Grayson, Ky. 
Seeger, Karoline, AAB Burkett, Darry Gene, BBA 
Morehead, Ky. Morehead, Ky. 
Sexton, Stephanie Marie, AAB Burkett, MelborM Charles, BBA 
Thornton, Ky. Morehead, Ky. 
Slone, Debra Lynn, AAB Butcher, David L., BBA 
Morehead, Ky. Plummers Landing, Ky. 
Stamaties, Anthony D., AAB Caceres, Sonia Carolina, BBA 
Mt. Sterling, Ky. El Paraiso, Honduras 
Stiltner, Joey Denise, AAB Cahall, Perry Craig, BBA 
Feds Creek, Ky. Mt. Orab, Ohio 
Stone, Paul Gregory, AAB Campbell, Teresa Gail, BBA 
Ashcamp, Ky. Hazard, Ky. 
Underwood, Tammy Jo, AAB Carr, Mark Leonard, BBA 
Lawton, Ky. Springfield, Ohio 
Williams, Teresa Lynn, AAB Caudill, James Darren, BBA 
Hamilton, Ohio Middletown, Ohio 
Wright, Mary Jane Stidam, AAB Charles, Adrian Jean, BBA 
Morehead, Ky. Pikeville, Ky. 
Adkins, David C., BBA Chukwumah, Albert Chiedu, BBA 
West Liberty, Ky. Benin City, Nigeria 
Alexander, David Timothy, BBA Collinsworth, Russell Clay II, BBA 
Detroit, Mich. West Liberty, Ky. 
Alexander, Kenneth Gregory, BBA Combs, David Lawrence, BBA 
Detroit, Mich. Pineville, Ky. 
Allen, Donald Mark, BBA Copeland, Dean Allen, BBA 
Ashland, Ky. Morehead, Ky. 
Allen, Perry Price, BBA Cornett, Tim W., BBA 
West Liberty, Ky. Greenup, Ky. 
Amburgey, Jeffrey Arnold, BBA Courtney, Steven Gayle, BBA 
Versailles, Ky. Cynthiana, Ky. 
Angel, Lisa Kay, BBA Crail, Juliana Kay, BBA 
Olive Hill, Ky. Morehead, Ky. 
Ansley, Duane Mark, BBA Curtis, Gail S., BBA 
Ridgeway, Ohio Maysville, Ky. 
Appelman, Carole Ann, BBA Davis, Mark Steven, BBA 
Augusta, Ky. Cincinnati, Ohio 
Applegate, Kendall Lane, BBA Day, Marlene, BBA 
Vanceburg, Ky. Augusta, Ky. 
Arnett, E. Josephine, BBA DeVore, Melissa L., BBA 
Ashland, Ky. Ripley, Ohio 
Ayres, Denise Erin, BBA DeVore, Vickie Ann, BBA 
Morehead, Ky. South Point, Ohio 
Back, Timothy Wayne, BBA Dumas, Richard Brantley, BBA 
Morehead, Ky. Arlington, Texas 
Bailey, Kathy Jo, BBA Dunlap, Alice C., BBA 
Load, Ky. Maysville, Ky. 
Barnes, Thomas E ., BBA Dunlap, Dennis Ronald, BBS 
Mt. Sterling, Ky. Hillsboro, Ohio 
Bennett, Jacqueline Rae, BBA Durban, Kevin Lowell, BBA 
Pineville, Ky. Hilliard, Ohio 
Best, John Thomas, BBA Eckert, Patricia Ruth, BBA 
Maysville, Ky. Corbin, Ky. 
Blankenship, Bonnie, BBA Edwards, Ethel Kay, BBA 
Red Jacket, W.Va. Sharpsburg, Ky. 
Bledsoe, MaryEtta, BBA Elam, Cyndia LeAnn, BBA 
Dayton, Ohio West Liberty, Ky. 
Blevins, Vanessa Conley, BBA Eldridge, Patty V., AB 
Staffordsville, Ky. Morehead, Ky. 
Ellis, Dennis James, BBA 
Georgetown, Ohio 
Gardner, Mattie Beth, BBA 
Russell, Ky. 
Gibson, Barbara Ann, BBA 
Jenkins, Ky. 
Gorham, Kurt Roy, BBA 
Elliottville, Ky. 
Gregory, Tamara Lyn, BBA 
Morehead, Ky. 
Grimmett, Susan Elaine, BBA 
Ashland, Ky. 
Hall, Karey Dean, BBA 
Mt. Orab, Ohio 
Hamm, Debra M., BBA 
Morehead, Ky. 
Harmon, Lisa Ann, BBA 
Flemingsburg, Ky. 
Harris, Kevin Littleton, BBA 
Olive Hill, Ky. 
Hartlage, Mary Lee, BBA 
Morehead, Ky. 
Hartley, Robert Thurman, BBA 
Sciotoville, Ohio 
Hennessee, Joel Bryan, BBA 
Mt. Sterling, Ky. 
Hensley, Teresa LaDonna, BBA 
West Liberty, Ky. 
Highbaugh, Don, BBA 
Morehead, Ky. 
Hinkle, James Albert, BBA 
Inez, Ky. 
Hinton, Jennifer Starr, BBA 
Haldeman, Ky. 
Horton, William Gardner, BBA 
Detroit, Mich. 
Huang, Brian William, BBA 
Morehead, Ky. 
Hubbard, Rusty Allen, BBA 
Hamilton, Ohio 
Hueber, Patricia Louise, BBA 
Loveland, Ohio 
Huffman, Renata Caye, BBA 
Raceland, Ky. 
Hurd, Steven E., BBA 
Flemingsburg, Ky. 
Infantes, Jenner Eliseo, BBA 
Lexington, Ky. 
Jackson, Valarie Charlene, BBA 
Covington, Ky. 
Johnson, Richard Melburn, BBA 
Louisville, Ky. 
Johnson, Teddy A., BS 
Jenkins, Ky. 
Jones, Yulanda Jean, BBA 
Mt. Sterling, Ky. 
Kessler, Mary J. Johnson, BBA 
Louisville, Ky. 
Law, Debra Bentley, BBA 
Clearfield, Ky. 
Lawrence, Bruce Wayne, BBA 
Paris, Ky. 
Lewis, Judy Lynn, BBA 
Baxter, Ky. 
Lewis, Valerie Melinda, BBA 
West Liberty, Ky. 
Logan, Walter Francis III, BBA 
Anchorage, Ky. 
Lowe, George E., BBA 
Urbana, Ohio 
Mahan, Marie, BBA 
Cawood, Ky. 
Maher, Tracy Jay, BBA 
Cincinnati, Ohio 
Martt, Ginger Dee, BBA 
Georgetown, Ohio 
Mauk, Kathy Ann, BBA 
Ashland, Ky. 
McCann, Robert West, BUS; AAB 
Winchester, Ky. 
Meenach, Kevin Lee, BBA 
Catlettsburg, Ky. 
Meyer, Robin Lee, BBA 
Mt. Sterling, Ky. 
Moore, Jana Denise, BBA 
Worthington, Ky. 
Mowery, Robert Glenn Jr, BBA 
Mt. Sterling, Ky. 
Mulcahy, Paul Joseph, BBA 
Morehead, Ky. 
Ousley, Lisa Lynn, BBA 
Morehead, Ky. 
Pennington, William J. II, BBA 
Turkey Creek, Ky. 
Phillips, David Lee, BBA 
Raceland, Ky. 
Porter, Timothy Scott, BBA 
Ashland, Ky. 
Prater, Bessie L., BBA 
Harlan, Ky. 
Pratt, Mark David, BBA 
Morehead, Ky. 
Raeder, Sue Anne, BUS; AAB 
Akron, Ohio 
Rapier, Nicholas Boone, BBA 
Bardstown, Ky. 
Rice, Phillip Duane, BBA 
Marietta, Ohio 
Robinson, James Arlie, BBA 
Wurtland, Ky. 
Rogers, Kelly Jean, BBA 
Grayson, Ky. 
Rutherford, David Scott, BBA 
Brookville, Ohio 
Sa=ons, Sherri Dawn, BBA 
Raceland, Ky. 
Saunders, Gerald Randolph, BBA 
Portsmouth, Ohio 
Schroeder, Daniel James, BBA 
Erlanger, Ky. 
Scott, Karen Sue, BBA 
Maysville, Ky. 
Sergent, Jeffrey Lee, BBA 
Ashland, Ky. 
Shaffer, Janet Sue, BBA 
Morehead, Ky. 
Simmons, Jessica Clevenger, BBA 
Sandy Hook, Ky. 
Skaggs, Beverly Sue, BBA 
Olive Hill, Ky. 
Skidmore, Debra June, BBA 
Paris, Ky. 
Smith, Gwendolyn, BBA 
Garrison, Ky. 
Sparks, Teresa Lynnette, BBA 
Mt. Sterling, Ky. 
Staker, George M., BBA 
Wheelersburg, Ohio 
Staton, Kimberlie Suzanna, BBA 
Sandy Hook, Ky. 
Stinson, Melanie Anne, BBA 
Morehead, Ky. 
Stockdale, Margaret Linda, BBA 
Mt. Sterling, Ky. 
Suttles, Vicky Meredith, BBA Bellamy, Martha Myers, AB Daugherty, Patricia Ann, AB 
Morehead, Ky. Jeffersonville, Ky. Villa Hills, Ky. 
Tabor, Johnnie Howard, BBA Bennett, James Michael, BUS Dawson, Rosalie Hughes, AB 
Jeffersonville, Ky. Frankfort, Ky. Stanton, Ky. 
Thomas, Cheryl Ann, BBA Bentley, Jennifer Reis, AB Deaton, Anna Maria, AB 
Somerset, Ky. Garrison, Ky. Jackson. Ky. 
Thompson, Jennifer Lynn, BS Bevins, Leshia, AB Deaton, Jayne Lea, AB 
Williamson, W.Va. Feds Creek, Ky. Jackson, Ky. 
Thompson, Pamela Caskey, BBA Bishop, Glenda Faye, AB Dixon, Bruce Wayne, BS 
Morehead, Ky. West Liberty, Ky. Ashland, Ky. 
Thompson, William Warren, BBA Bowman, Lezlie Kay, AB Dunaway, Linda Lou, AB 
Flatwoods, Ky. Paris, Ky. Olive Hill, Ky. 
Trover, Anne Elizabeth, BBA Boyd, Gernell, BUS Duncan, Kelvin L., BUS 
Madisonville, Ky. Hamilton, Ohio Louisville, Ky. 
Turner, James Allen, BBA Brock, Earle Charles, AB Eccles, John Mark, AB 
Morehead, Ky. Insko, Ky. Morehead, Ky. 
Tutle, Edward George II, BBA Brown, Deborah Diane, AB Edelen, Jeffrey Thomas, AB 
Morehead, Ky. Clearwater, Fla. Springfield, Ky. 
Unger, Kenneth Roy, BBA Brown, Mickey, AB Edwards, Marilyn Elaine, AB 
Morehead, Ky. Morehead, Ky. Chesapeake, Ohio 
Vance, Steven Scott, BBA Burton, Donald Bradley, AB Eldridge, Kimberly Jean. AB 
West Liberty, Ky. Elizabethtown, Ky. Cincinnati, Ohio 
Varney, Laura Ann, BBA Burton, Sandra Gale Walker, AB Elliott, Cindy Lee, AB 
Frankfort, Ky. Louisa, Ky. Knightstown, Ind. 
Vice, Lisa Ann, BBA Cain, Bobby Paul, AB Ellis, Charles Jeffery, AB 
Ewing, Ky. Paris, Ky. Morehead, Ky. 
Waddle, Valerie Bloom. BBA Cain, Reva Meredith, AB Ellis, Susan Kathleen, AB 
Wurtland, Ky. Catlettsburg, Ky. Dayton, Ohio 
Whisman, Mary Elizabeth, BBA Callison, Jana Lynn. AB Evans, M. Kay Blair, AB 
Olive Hill, Ky. Piqua, Ohio Morehead, Ky. 
White, Tina Lynette, BBA Case, Kelly Rochelle, AB Ferguson, Zona Michelle, AB 
Ashland, Ky. Lucasville, Ohio Grassy Creek, Ky. 
Whitson, Elizabeth Anne. BBA Castle, Kem Evans, AB Field, Mary Elizabeth, AB 
Morehead, Ky. Paris, Ky. Falmouth, Ky. 
Whitt, Minton Edward Jr., BBA Chance, Kathryn Louise, AB Foote, Douglas Lowell, AB 
Farmers, Ky. Crittenden, Ky. Grayson, Ky. 
Whittle, Tim, BBA Chapman, Stanley Wayne, AB Fosson, Jonda Lee, AB 
Morehead, Ky. Louisville, Ky. Ashland, Ky. 
Worrell, Kathryn H., BS Chelf, Diana Carol, AB Fultz, Patty Ann, AB 
Morehead, Ky. Louisville, Ky. Olive Hill, Ky. 
Zureich, John William, BBA Clark, Linda Gail, AB Garris, Kevin Jay, AB 
Norwalk, Ohio South Point, Ohio Lynch, Ky. 
School of Education 
Adams, Glenn Ricky, AB 
Pikeville, Ky. 
Adams, Margaret Marlene, AB 
Ashland, Ky. 
Adkins, Eva J. G., AB 
Sandy Hook, Ky. 
Adkins, Julie Ellen, AB 
Bethel, Ohio 
Adkins, Morgan Patrick, AB 
Garrison, Ky. 
Adkins, Rocky James, BUS 
Sandy Hook, Ky. 
Allen, Donna Lee, AB 
South Shore, Ky. 
Anderson, Ta=a Joy Clark, AB 
Morehead, Ky. 
Ashbrook, Ellen Marie, AB 
Mt. Orab, Ohio 
Back, Sonja Cox, AB 
Denniston, Ky. 
Baker, Laura Lee, AB 
Frankfort, Ky. 
Banks, Deborah Jane, AB 
Whitesburg, Ky. 
Barnett, Deatrah Nickell, AB 
West Liberty, Ky. 
Belhasen, Peggy C., AB 
Paintsville, Ky. 
Clemons, Dianetta, AB Goins, Kathy Jane, AB 
Sharpsburg, Ky. Frankfort, Ky. 
Cline, Ronda Lynne, AB Goldsmith, William Ray, AB 
Mansfield, Ohio Maysville, Ky. 
Cluxton. Jackie Lynn Chouinard, AB Gooch, Daniel Wade, AB 
Ripley, Ohio Hawesville, Ky. 
Coldiron, Dona Elizabeth, AB Goodpaster, Joyce Lee, AB 
Morehead, Ky. West Liberty, Ky. 
Coleman, Joannie Lynn Copley, AB Gose, Rhonda J., AB 
Virgie, Ky. Mt. Sterling, Ky. 
Collins, Nila, AB Griffith, Elizabeth Ann, AB 
Van Lear, Ky. Ewing, Ky. 
Collinsworth, Toni Lea, AB Gross, Melanie Val, AB 
Catlettsburg, Ky. Sebastian's Branch, Ky. 
Compton, Ralph, AB Hartley, Norman, AB 
Prestonsburg, Ky. Jenkins, Ky. 
Cornett, Terry Beth Allen. AB; AA~ Heggen. Steven Larry, AB 
Morehead, Ky. Hampton, Va. 
Crabtree, Tamala Rhena, AB Helton, Judith Annette, AB 
Louisa, Ky. Pilgrim, Ky. 
Crockett, Mary Charles, AB Hofmann, Margaret Ann, AB 
Frankfort.Ky. Cincinnati, Ohio 
Crump, Sandra Kaye Crouch, AB Holbrook, Judith Catherine, AB 
Catlettsburg, Ky. Grayson, Ky. 
Curkendall, John Todd, AB Holbrook, Teresa Jean, AB 
Vienna, W.Va. Grayson, Ky. 
D'Alessio, Carla Diane Darland, AB Holliday, Regina May, AB 
Morehead, Ky. Gays Creek, Ky. 
Darnell, Pamela Elaine, AB Hopkins, Kimberly Lynn, AB 
Ironton, Ohio Goshen, Ohio 
Hopkins, Pamela Dell, AB 
Carlisle, Ky. 
Howard, Elizabeth Adams, AB 
Salyersville, Ky. 
Howard, Gregory Kirk, AB 
Salyersville, Ky. 
Howard, Sarah Rose May, BUS 
Salyersville, Ky. 
Hubbard, Sallie Wampler, AB 
Mayking, Ky. 
Imhoff, Cynthia Ellen, AB 
Hamilton, Ohio 
Jarrell, Joetta Logan, AB 
Camp Dix, Ky. 
Johnson, Angela Messer, AB 
Olive Hill, Ky. 
Joly, Anita Louise, AB 
Radcliff, Ky. 
Jones, Vivian S., AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Justice, Gregory Mark, AB 
Inez, Ky. 
Kennedy, Retha Renee, AB 
Williamson, W. Va. 
King, Sandra Dorton, AB 
Brooksville, Ky. 
Kinney, Teresa Ann, AB 
Ironton, Ohio 
Kirk, Carolyn Harmon, AB 
Louisa, Ky. 
Lane, Teresa Ann, AB 
Point Pleasant, W.Va. 
Lawson, Ellen L., AB 
Middletown, Ohio 
Leyerle, Marc Hugh, AB 
Gibsonburg, Ohio 
Lykins, Mary Ruth, AB 
Olive Hill, Ky. 
Maggard, Teresa Lynn, AB 
Ashland, Ky. 
Marcum, Judy Ann, BUS 
Kermit, W.Va. 
Marin, Carlos, AB 
Killeen, Texas 
McCane, Donna Marie, AB 
Maysville, Ky. 
McCleese, Linda, AB 
Vanceburg, Ky. 
McDavid, Gina Michelle, AB 
Grayson, Ky. 
McEldowney, Jeffrey Lane, AB 
Morehead, Ky. 
McElfresh, Geneva Wicker, AB 
Olive Hill, Ky. 
Meadows, Elizabeth Rachel, AB 
Grayson, Ky. 
Meenach, John Mark, AB 
Ashland, Ky. 
Meredith, Helen Sue Conley, AB 
Catlettsburg, Ky. 
Moore, Harold Roby, AB 
Lexington, Ky. 
Mullins, Eileen Beach, AB 
West Liberty, Ky. 
Napier, Timothy Glenn, BUS 
Hazard, Ky. 
Newman, Mary Jean, AB 
Grayson, Ky. 
Noble, Darwin Wayne, AB 
Lost Creek, Ky. 
Noble, Letha Mae, AB 
Jackson, Ky. 
Osborne, Sandra Kaye, AB 
Melvin, Ky. 
Phillips, Patricia A., AB 
Hillsboro, Ky. 
Prater, Rosa L., AB 
Harlan, Ky. 
Prochnow, Susan Jane, AB 
Freehold, N .J. 
Puckett, Mary Elizabeth, AB 
Michigan City, Ind. 
Purcell, Deborah Bolanos, AB 
Campbellsville, Ky. 
Pytel, Steven D., AB 
New Carlisle, Ohio 
Reed, James Robert, AB 
Salyersville, Ky. 
Reeves, Donald Lane, AB 
Vienna, W.Va. 
Richey, Joyce Ann, AB 
Xenia, Ohio 
Rickman, Rebecca Louise, AB 
lawrenceburg, Ky. 
Rudd, Kathleen Frances, AB 
Brooksville, Ky. 
Sams, Donald Barry, AB 
Raiford, Fla. 
Sayble, Teresa Dawn, AB 
Richmond, Ky. 
Schrader, Kathryn Lynn, AB 
Covington, Ky. 
Schweitzer, Evelyn Joy, AB 
Winchester, Ohio 
Shaffer, Michael Bryan, AB 
Morehead, Ky. 
Shanks, Beth Ellen, AB 
Russell, Ky. 
Siders, Melanie Ann, AB 
Raceland, Ky. 
Siemer, Anne Bernice, AB 
Columbus. Ohio 
Simpson, Kay Denise, AB 
Morehead, Ky. 
Smith, Cathy R. Hickman, AB 
Columbus, Ohio 
Smith, Elizabeth Page, AB 
Mt. Sterling. Ky. 
Smith, Tammy Rene, AB 
Pikeville, Ky. 
Stafford, Michael Johnson, BUS 
Paintsville, Ky. 
Stevens, Kimberly Grace, AB 
Winchester, Ohio 
Stice, Elisa Ann, AB 
Fairdale, Ky. 
Stone, Tony, AB 
Morehead, Ky. 
Sublett, Nellie C., AB 
Catlettsburg, Ky. 
Tarter, Mae Elaine, AB 
Somerset, Ky. 
Thackston, Kristi Kaye, AB 
Higginsport, Ohio 
Thompson, Patricia Ann, AB 
Louisa, Ky. 
Turner, Anna Jene, AB 
Louisa, Ky. 
Unrue, Rose Jobe, AB 
Ashland, Ky. 
Updike, Sandra Johnson, AB 
Stanton, Ky. 
Vaughan, Sandra Lea, AB 
Auxier, Ky. 
Vogt, Joan Susan, AB 
Danville, Ky. 
Weaver, Donna Diane Farthing, AB 
Morehead, Ky. 
White, Deborah Lynn, AB 
Augusta, Ky. 
Whitson, Kathryn Lynne, AB 
Morehead, Ky. 
Whittaker, Robert Allen, AB 
Wheelersburg, Ohio 
Williams, Carla Ruth, AB 
West Liberty, Ky. 
Wyant, Thomas Ray, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
School of Humanities 
Botkin, Larry D., AA 
Hillsboro, Ky. 
Bryson, Laura Lee, AA 
Garrison, Ky. 
Carroll, William Douglas, AA 
Grayson, Ky. 
Cumbow, Elliott Harry, AAA 
Sardinia, Ohio 
Elder, Janet Marie, AAA 
Georgetown, Ind. 
Huffman, Jean Fields, AA 
Morehead, Ky. 
Russell, Pamela J . Day AAA 
Farmers, Ky. 
Stamper, James E., AA 
Morehead, Ky. 
Stone, Paul Thomas, AA 
Owingsville, Ky. 
Vaught, Denise Lynn, AA 
Harrodsburg, Ky. 
Young, Rebecca Ann, AAA 
Owingsville, Ky. 
Adkins, Lowell Dwayne, AB 
Morehead, Ky. 
Anderson, Sally J ., AB 
Wrigley, Ky 
Argo, Johanna Helene, AB 
Vanceburg, Ky. 
Arnett, Langley Kay, AB 
Elsie, Ky. 
Barker, Robin Denette, BUS 
Morehead, Ky. 
Bechtel, Paula Lynn, AB 
Tipp City, Ohio 
Besse, Carolyn Marie, AB 
Worton, Md. 
Blankenship, Cheryl Ann, AB 
Utica, Ohio 
Blanke.nship, Tammy L. M. E., AB 
Russell, Ky. 
Blong, Tami Beth, AB 
Cincinnati, Ohio 
Bottorff, Ruth Ellen, AB 
Louisville, Ky. 
Bowen, Helen Lynne, AB 
Greenville, Ohio 
Bozych, Paul Scott, AB 
Camillus, N.Y. 
Brezeale, Timothy Powell, BME 
Pickens, S. C. 
Brice, Nancy Jo, AB 
Chestertown, Md. 
Brown, Kent T., AB 
Harrodsburg, Ky. 
Brugh, William Michael, AB 
Paintsville, Ky. 
Bullion, Christopher Dean, BME 
Lucasville, Ohio 
Cannon, Sharon Conn, AB 
Morehead, Ky. 
Carter, Rebecca J ., AB 
Greenup, Ky. 
Cassity, James F., BUS 
Morehead, Ky. 
Chaplin, Stephen James, AB 
Morehead, Ky. 
Clark, Jerry Keith, BUS 
Paintsville, Ky. 
Coates, Philip Edward, BM 
Xenia, Ohio 
Collins, Phillip Gerald, AB 
Burlington, Ky. 
Conn, Eric Christopher, BUS 
Stanville, Ky. 
Copher, Carrie Susan, AB 
Owingsville, Ky. 
Crass, Wendy, AB 
Wingo, Ky. 
Crouch, Brenda Lee, AB 
Sharpsburg, Ky. 
D' Alessio, Jeffrey John, AB 
Morehead, Ky. 
Damron, Roger N., AB 
Pikeville, Ky. 
Daniel, Sandra Eloise, AB 
Norwood, Oh. 
Daubenspeck, L. Alan, BME 
Belle, W.Va. 
Davis, William Jeffrey, BME 
Canton, N.C. 
Denny, Steven Patrick, AB 
New Albany, Ind. 
Douglas, Anita Robin, AB 
Flatwoods, Ky. 
Elkins, Hayes Burton, AB 
Beatyville, Ky. 
Elliott, Denise Jusseaume, AB 
Corbin, Ky. 
Evans, Rebecca Ann, AB 
Louisville, Ky. 
Fields, Karen Francene, AB 
Louisville, Ky. 
Fish, Patricia Ann, AB 
Dayton, Ohio 
Flynn, Dennis James, AB 
Crittenden, Ky. 
Ford, Christina Brooks, AB 
Leburn, Ky. 
Gabbard, Bruce David, BM 
Ashland, Ky. 
Gessendorf, Michael Lee, AB 
New Richmond, Ohio 
Glass, Lori J ., AB 
Parkersburg, W.Va. 
Gooslin, Sherry Shumate, BS 
Lexington, Ky. 
Gore, Valencia Brittina, AB 
Louisville, Ky. 
Greene, Tamela Dawn, AB 
St. Paul, Ky. 
Gresham, Michael Ross, BUS 
Morehead, Ky. 
Hale, Charles Edward Jr, BUS 
Pineville, Ky. 
Hamilton, Denise Craig, AB 
Greenup, Ky. 
Haney, Brenda Kay, AB 
Shelby Gap, Ky. 
Harman, Margaret Justice, BUS 
Ashland, Ky. 
Harmon, Ellis Darraugh, AB 
Catlettsburg, Ky. 
Harmon, Monica Renee, BM 
Greenville, Ohio 
Hart, Sharon Leigh, AB 
Morehead, Ky. 
Harvey, Arlene W., BUS 
Mt. Sterling, Ky. 
Hendrix, Michael Wayne, BUS 
Madisonville, Ky. 
Hicks, Carol, BUS 
St. Croix, Virgin Islands 
Hill, Alison Barbara, AB 
Bristol, England 
Holloway, Rachel Lynn. AB 
Morehead, Ky. 
Hufford, Paula Jean, AB 
Columbus, Ohio 
Hughes, Timothy Hom, AB 
Morehead, Ky. 
Isaac, Mark Damon, AB 
Louisville, Ky. 
Jones, Coletta Heyob, BME 
Lexington, Ky. 
Jones, Deana Lynn, AB; AAA 
Portsmouth, Ohio 
Jones, Grover Cleveland, BUS 
Harrodsburg, Ky. 
Kearns, Janet Kingsmore, AB 
Louisa, Ky. 
Knox, John Thomas, AB 
Stanton, Ky. 
Leone, Karen Ann, BUS 
Morehead, Ky. 
Leslie, Steve P., BM 
Louisville, Ky. 
Logsdon, David M., AB 
Lexignton, Ky. 
Mace, Ronald W., AB 
Radcliff, Ky. 
Mackey, Mary Beth, AB 
Morehead, Ky. 
Madden-Grider, Fannie, AB 
Garrison, Ky. 
Marsee, Jolene Renee', AB 
Elizabethtown, Ky. 
McDaniel, Charles Junior, AB 
Olive Hill. Ky. 
McGuire, Vanessa H., AB 
Hazel Gree.n, Ky. 
McKnight, Tomilynne, AB 
Coal Grove, Ohio 
McNutt, Beverly L., AB 
Maysville, Ky. 
Middleton, Eric Stephan, BM 
Lexington, Ky. 
Miller, Robert James, BME 
Medway, Ohio 
Morrison, Raymond Lee II, BUS 
Frankfort, Ky. 
Mynhier, Kathy Rice, BM 
Louisa, Ky. 
Neven, Mary Frances, BM 
Roswell, Ga. 
Nutter, William Nolan, AB 
Paris, Ky. 
Offutt, Holly Butler, AB 
Morehead, Ky. 
Osborne, Ronald Jerry Jr. AB 
Harlan, Ky. 
Ostenkamp, Gene M., BME 
Cincinnati, Ohio 
Palmer, James Renauld, AB 
Chicago, Ill. 
Pennington, Kelton E. II, AB 
Ashland, Ky. 
Perkins, Alan Daniel, BM 
Louisville, Ky. 
Perkins, Craig Lewis, AB 
Hodgenville, Ky. 
Peterson, Becky Lynn, AB 
Fairfield, Ohio 
Petrillo, Patrick James, BME 
Bricktown, N .J. 
Porter, Deborah, L., AB 
Morehead, Ky. 
Prater, Florence Louise, AB 
Hazel Green, Ky. 
Prichard, Stephanie Lester, BM 
Ashland, Ky. 
Primeau, Johnny Jr, BUS 
West Ft. Hood, Texas 
Purcell Mark Anthony, AB 
Somerset, Ky. 
Ratcliff, Angela Grace, BME 
Martin, Ky. 
Ray, Sally Jean, AB 
Frankfort, Ky. 
Register, Rose Marie, AB 
Swain, Charles Edward, Jr, BM 
Crestwood, Ky. 
Swetnam, Venita Gail, AB 
Morehead, Ky. 
Thacker, Linda Darnell. AB 
Mouthcard, Ky. 
White, Norma Lynne, AB 
Owingsville, Ky. 
Williams, David Wesley, AB 
Maysville, Ky. 
Willis, Denise Loray, AB 
Monroeville, Ohio 
Wilmoth, Tonya R~nee. AB 
Morehead, Ky. 
Wilson, Barbara J ., BUS 
Morehead, Ky. 
Wilson, Janet Elizabeth, AB 
Sharpsburg, Ky. 
Withee, Lori Louise. BME 
Gallipolis, Ohio 
Wright, Eddie R., AB 
West Liberty, Ky. 
Wright, Roberta Gail, AB 
Mariba, Ky. 
Yaden, Tammie Sue, AB 
Cumberland, Ky. 
Young, Michael, AB 
Hazard, Ky. 
Plant City, Fla. School of Sciences 
Roberts, Frances Ella Hart, AB and Mathematics 
Louisville, Ky. 
Roberts, Timothy Jay, AB Falls, Ralph Leon, Jr, AS 
Louisville, Ky. Ironton, Ohio 
Robinson, CaSandra J .. BME Fizer, Donn Elmer, AS 
Springfield, Ky. Crestwood, Ky. 
Robinson, Nick T., BUS Hart, Wesley Edward, AS 
Cincinnati, Ohio Radcliff, Ky. 
Rose, Steven Cole, AB Hunt, Gerald Alan, AS 
Louisville, Ky. Ironton, Ohio 
Rust, Martha Mary, AB Moran, Robert Harold, AS 
Southgate, Ky. Louisville, Ky. 
Salley, Jackie Wayne, AB Mujahid, Samir Taha, AS 
Hazard, Ky. Taiz, Yemen 
Savage, Barbara B., AB Rafat, Azad H., AS 
Greenup, Ky. Baghdad, Iraq 
Schuerman, David Anthony. BUS Rafat, Falah Hassan, AS 
Ft. Thomas, Ky. Baghdad, Iraq 
Shepherd, Aileen Elisabeth, AB Stanley, Michael Eugene, AS 
Morehead, Ky. Catlettsburg, Ky. 
Simon, Jan Irene, AB Sweeney, Patricia, AS 
Toledo, Ohio Pikeville, Ky. 
Sloan, Rosemary, AB Abdi, Idris, BS 
Morehead, Ky. Louisville, Ky. 
Smith, Becky Sue, AB Abdussamed, Farhat Ali, BS 
Ludlow, Ky. Tripoli, Libya 
Snyder, Thomas Paul, AB Appel, Mary Louise, BS 
Tarentum, Pa. Wilder, Ky. 
Sowards, Scott Shayne, AB Armitage, Rita J., BS 
South Shore, Ky. Olympia, Ky. 
Spangler, Joel Todd, BM Booshehri, Soosan, AB 
Middlesboro, Ky. Abadan, Iran 
Spencer, Bobby Joe, AB Bussey, Eric Parker, BS 
Clearfield, Ky. Grove City, Ohio 
Spicer, Teresa Clara, AB Butler, Brent Todd, BS 
Jackson, Ky. Portsmouth, Ohio 
Spillman. Michael Thomas, AB Carter, Julia Ann Lewis, BS 
Middlesboro, Ky. Morehead, Ky. 
Stamper, Charles David, BUS Collins, Ta=y Kay, BS 
Hazard, Ky. Clearfield, Ky. 
Sturgill, Lucille Ja'na, AB Collins, Valetta Kay, BS 
Ashland, Ky. Clearfield, Ky. 
Conley, Terry Wayne, BS 
Leburn, Ky. 
Day, To=y Dexter, BS 
Whitesburg. Ky. 
Diehl, Tim Jr., BS 
Chillicothe, Ohio 
Eldridge, Gregory Lee, BS 
Morehead, Ky. 
Elliott, William Joseph, BS 
Kimper, Ky. 
Ferrell, Bonnie Lee, BS 
Paris, Ky. 
Flaugher, Teresa Renee', BS 
Grayson, Ky. 
Gabbard, Thomas Barry. BS 
Mt. Sterling, Ky. 
Gibson, Brian Leslie, AB 
Goshen, Ohio 
Goldsborough, John D., BS 
Piqua, Ohio 
Hall, Gregg A., BS 
Bradenton, Fla. 
Hummer, Joel Thomas, BS 
West Van Lear, Ky. 
Klee, Richard E., BS 
Flemingsburg, Ky. 
Levo, Roger Allan, AB 
Hillsboro, Ohio 
Lewis, Donald Eugene, BS 
Elliott ville, Ky. 
Logan, Clyde, BS 
Olive Hill, Ky. 
Mattox, Michael E., BS 
Carlisle, Ky. 
McGuire, James Anthony, AB 
Louisa, Ky. 
McNeal, Ann Elizabeth, BS 
Morehead, Ky. 
Meadows, Russell Matthew, BS 
Morehead, Ky. 
Moore, Lawrence Duane, BS 
Morehead, Ky. 
Moore, Teresa Renee', BS 
Garrett, Ky. 
Moulaei, Massoumeh, BS 
Bandarabbas, Iran 
Murphy, Teresa Marie, BS 
Maysville, Ky. 
Nero, Wendy Louise, BS 
Richfield, Ohio 
Newsom, John H., BS 
Olive Hill, Ky. 
Os~. Ji=y Lee, BS 
Banner, Ky. 
Palenski, Edward Bernard II, BS 
Dover, Del. 
Patrick, Sheila Dianne, BS 
Auxier, Ky. 
Perkins, John Michael, BS 
Ewing, Ky. 
Petcoff, Greg Robert, BS 
Pittsburg, Pa. 
Pratt, Melisa McBrayer, BS 
Morehead, Ky. 
Reisenfeld, Lesly Ann, AB 
Cincinnati, Ohio 
Richards, Jeffrey L., BS 
Oak Ridge, Tenn. 
Robinson, Larry Wayne, BS 
Lost Creek, Ky. 
Rose, Joyce Chyleigh Cropper, AB 
Mt. Olivet, Ky. 
Rosen, Nancy Ann, BS 
Cincinnati, Ohio 
Rucker, Charles Michael, BS 
Flemingsburg, Ky. 
Sandfoss, Raymond Virgil, BS 
Alexandria, Ky. 
Spriggs, Robin Renae, BS 
South Shore, Ky. 
Stephens, Melanie Ann, BS 
Worthington, Ky. 
Vansant, James Addie, BS 
Sandy Hook, Ky. 
Waldren, Douglas Lloyd, BS 
Maysville, Ky. 
Webb, Timothy Allan, BS 
Prestonsburg, Ky. 
Wells, Ralph David, BS 
Frankfort, Ky. 
White, Jeffrey William, BS 
Lexington, Ky. 
Whitson, Karyl L., BS 
Cynthiana, Ky. 
Williams, Donna Lee, BS 
Louisville, Ky. 
Williams, Jacquelyn, BS 
Pa.ris, Ky. 
Wood, Brett James, BS 
Clearfield, Ky. 
Wooton, Robert D., BS 
Hazard, Ky. 
Zeinali, Tehrani Massoud, BS 
Tehran, Iran • 
Zwieg, Luann Lynn, BS 
Fox Lake. Wis. 
School of Social Sciences 
Daniels, Angela Johnette, AAA 
Ashland, Ky. 
Duzan, Dawn Renae, AAA 
Vanceburg, Ky. 
Oliver, Angela Joy, AAA 
Campton, Ky. 
Tackett, Teresa Lynn, AAA 
Flemingsburg, Ky. 
Vice, Donna Gayle, AAA 
Owingsville, Ky. 
Aukerman, Ann M., AB 
Shelbyville, Ky. 
Avis, Mary Joyce, BSW 
Bardstown, Ky. 
Bailey, Don Albert, AB 
Grahn, Ky. 
Barker, Ernest Elwood, AB 
Soldier, Ky. 
Bear, Glenda Mae, AB 
Quincy, Ky. 
Brown. Sandra Dee, AB 
Ashland, Ky. 
Cecil, Joseph Keith, AB 
New Haven, Ky. 
Christopher, John Scott, AB 
Norwalk, Ohio 
Clay, Thomas Charles, AB 
South Shore, Ky. 
Clayton, Laticia Shaunte!, AB 
Redfox, Ky. 
Conn, Gerald Lee, AB 
Morehead, Ky. 
Dailey, Martha Lucille, BSW 
Morehead, Ky. 
Daughtery, Mattie, BSW 
Hazard, Ky. 
Dilly, Virginia Sue, BSW 
Perry, Ohio 
Farthing, Eunice Covey York, AB 
Ashland, Ky. 
Fleming, David Gardner, AB 
Ashland, Ky. 
Foster, Neil E., AB 
Cincinnati, Ohio 
Fryman, Teresa Lynn, BSW 
Ewing, Ky. 
Gabbard, Earl Raymond, AB 
Independence, Ky. 
Hall, Atlas Dean, AB 
Puncheon, Ky. 
Hall, Raymond Douglas, AB 
Ligon, Ky. 
Hamm, Ronald Micheal, AB 
Flemingsburg, Ky. 
Henderson, Leslie Joseph, AB 
Olive Hill, Ky. 
Hensley, Deborah M., BSW 
Louisa, Ky. 
Hill, Kevin Langley, AB 
Lexington, Ky. 
Holdren, Michael Todd, AB 
Chillicothe, Ohio 
Horton, Scott 0., AB 
Sandy Hook, Ky. 
Horton, Sharon Kay, AB 
Middlesboro, Ky. 
Keeton, Linda Dewitt, AB 
Morehead, Ky. 
Keeton, Sherry Lynn Poe, BSW 
E lsie, Ky. 
Lawrence, Kelly Ann, AB 
Carrollton, Ky. 
Lundgren, Kimberly Lynn, BSW 
Lexington, Ky. 
May, Debbie L. Manning, BSW 
Jeffersonville, Ky. 
McCall, James Alonza, BSW 
Columbus, Ohio 
McCane, Keith Wedsel, AB 
Vanceburg, Ky. 
McCord, David Lee, AB 
Flemingsburg, Ky. 
McGuire, Kimberly Ann, AB 
Morehead, Ky. 
Meyer, Kathleen Ann, AB 
Simpsonville, Ky. 
Moore, Elizabeth Ann, AB 
Beauty, Ky. 
Nichols, Veronica Dell, BSW 
Bowling Green, Ky. 
Niday, James L., AB 
Gallipolis, Ohio 
Osborne, Sherry Lou, BSW 
Wittensville, Ky. 
Padula, James Victor Jr, AB 
Morehead, Ky. 
Patton, Mary Ann, BSW 
Ashland, Ky. 
Pedras, Susan Elizabeth, BSW 
Morehead, Ky. 
Pelfrey, Margaret Wynn, BSW 
Keaton, Ky. 
Phillips, Lisa Lynne, AB 
Crescent Springs, Ky. 
Phillips, Tony Nelson, AB 
Morehead, Ky. 
Pugh, Edward Keith, AB 
Flemingsburg, Ky. 
Ramsey, Molly Beth, BSW 
Morehead, Ky. 
Remlinger, Kathryn Anne Elizabeth, AB 
Bexley, Ohio 
Reuter, Vicki Lee, BS 
Morehead, Ky. 
Robinson, Anna Dale, AB 
Morehead, Ky. 
Romito, Diana Marie, AB 
Alexandria, Ky. 
Roush, Kelli Jae, AB 
Coal Grove, Ohio 
Shearer, Timothy Kevin, BUS 
West Union, Ohio 
Shelton, Mark Stephen, AB 
Ashland, Ky. 
Smith, Jeffery Robert, AB 
Lawrenceburg, Ind. 
Spence, James Irvin, AB 
Clearfield, Ky. 
Spence, Violet Ann Stepp, AB 
Clearfield, Ky. 
Spencer, Kelly, AB 
Frenchburg, Ky. 
Taiwo, Ruth Oyeyemi, AB 
Ogbomoso, Nigeria 
Thomas, Leslie Lambert, BSW 
Morehead, Ky 
VanHook, Teresa Marie, AB 
New Carlisle, Ohio 
Watts, Betty Jo, AB 
Pippa Passes, Ky. 
Wright, Nova, BSW 
West Liberty, Ky. 
Yockey, Randall Edward, AB 
Russellville, Ohio 
DEGREE ABBREVIATIONS 
ASSOCIATE DEGREES 
B-Asaociate of Applied Business 
AAA-Asaociate of Applied Am 
AA-Auociate of Arts 
AAS-Asaociate of Applied Science 
AS-Associate of Science 
BACHELOR'S DEGREES 
AB-Bachewr of Arts 
BBA-Bachewr of Business Administration 
BM-Bachewr of Music 
BME-Bachewr of Music Education 
BS-Bachewr of Science 
BUS-Bachewr of Uniuersity Studies 
BSW-Bachewr of Social Work 
MASTER'S DEGREES 
AME-Master of Arts in Education 
MM-Master of Music 
MAC-Master of Arts in Adult 
and Continufog Education 
MS-Master of Science 
MHE-Master of Higher Education 
MA-Master of Arts 
MBA-Master of BusiMss Administration 
MBE-Master of Business Education 
SPECIALIST DEGREE 
EDS-Education Specialist 
Candidates for Graduate Degrees 
Brown, James Mark, EdS 
Inez, Ky. 
Ramey, Pauline, EdS 
Morehead, Ky. 
Abdul-Rahim, Ahmad, MBA 
Taiping, Malaysia 
Abdullah Ng, Elias Bin.MBA 
Taiping, Malaysia 
Abdullah, Azlan Bin, MBA 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Abdullah. Lilywati, MBA 
Petzling J aya, Malaysia 
Akpom, Uchenna Nwabufo, MBA 
Little Rock, Ark. 
Allen, Joe Michael, AME 
Jackson, Ky. 
Allen, Suzan Jo, MA 
Morehead, Ky. 
Aminilari, Mansoor, MHE 
Corbin, Ky. 
Arthur, Gary Lionel Jr. MBA 
Ashland, Ky. 
Aziz Abdul Kadir, Wan Abdul MBE 
Cleveland, Ohio 
Babalmoradi, Abbas, MHE 
Dezful, Iran 
Bailey, Danny Gale, MHE; AME 
Ashland, Ky. 
Baker, Danny Keith, MM 
Bethel, Ohio 
Banks, Juanita M., AME 
Whitesburg, Ky. 
Barker, David Allen, MA 
Brunswick, Ohio 
Beck, Thomas Robert, AME 
Columbus, Ohio 
Belcastro, Vanessa Veltri, MBA 
Ashland, Ky. 
Bick, Michael A., MA 
Hillsboro, Ohio 
Blackbum, Elaine Cbaree, MBE 
Belfry, Ky. 
Blair, Matthew John Jr., MA 
Niles, Ohio 
Borhan, Kamarudzaman B., MBA 
Selangor, Malaysia 
Boright, John Melvin, MBA 
South Point, Ohio 
Bowens, Rita, MS 
Morehead, Ky. 
Breeding, Sharon Wright, AME 
Pikeville, Ky. 
Broomall, Phillip Allen, MS 
Ashland, Ky. 
Brown, Cheryl Anne, AME 
Inez, Ky. 
Brown, Lisa Marie Bellamy, AME 
Morehead, Ky. 
Brown, Peggy Lynn, MA 
Morehead, Ky. 
Brown, Ruby Marie, AME 
Jackson, Ky. 
Brown, Teresa M., AME 
Whitesburg, Ky. 
Burns, Danny M., MS 
Morehead, Ky. 
Burns, Robert Bruce, MS 
Morehead, Ky. 
Bums, Thomas D., MS 
Louisa, Ky. 
Calhoun, Sandra Kay. MBA 
Catlettsburg, Ky. 
Campbell, Kirstina Shepherd, AME 
Hueysville, Ky. 
Carpenter, Judy H., AME 
Crestwood, Ky. 
Carr, Clark Douglas, MBA 
Springfield, Ohio 
Carroll, Paul Ray II, MA 
Grayson, Ky. 
Carter, Vivian Combs, AME 
Hazard, Ky. 
Caudill, Teresa Elaine Reffitt, AME 
Owingsville, Ky. 
Chappell, Kenneth Lloyd, MA 
Irvington, Ky. 
Clouse, John Oran, MBA 
Ironton, Ohio 
Colemire, Larry Gene, MS 
Mayslick, Ky. 
Collins, Charlotte McKinney, AME 
Weeksbury, Ky. 
Cooper, Cheryl Hall, AME 
Mt. Sterling, Ky. 
Crooks, Donny, MA 
Olive Hill, Ky. 
Dallas, Laura Marie, MM 
Pittsburgh, Pa. 
Dameron, Vikki Leigh, MA 
Morehead, Ky. 
Damron, Florence Marian, AME 
Pikeville, Ky. 
Day, George Boyd Jr, MBA 
Maysville, Ky. 
Dials, Randall E., MBA 
Flemingsburg, Ky. 
Dixon, Jean Ann, AME 
Worthington, Ky. 
Domingo, Barbara Sue, MA 
Mt. Sterling, Ky. 
Dong, Yu-Ching, MA 
Taipei, Taiwan 
Dotson, Roseanna C., AME 
Meta, Ky. 
Eckerle, Mary Carmel, MHE 
Louisville, Ky. 
Edjlali, Mohammad, MA 
Dezful, Iran 
Elliott, Terry Glen, MBA 
Ashland, Ky. 
E=ons, Elgin L., MA 
Lawrenceburg, Ky. 
Faust, William L., MA 
Morehead, Ky. 
Feltrop, Bernard William, MBA 
Russell, Ky. 
Fields, Darrell Ray, AME 
Maysville, Ky. 
Fields, Ketsy Lee, AME 
Whitesburg, Ky. 
Fosson, Susan Simpson, AME 
Flatswood, Ky. 
Fowlkes, Kenneth Vernon, MAC 
Philadelphia, Pa. 
Gilbert, Nan Marie, MM 
Hyden, Ky. 
Gillock, W. Scott, MS 
Morehead, Ky. 
Gold, Evelyn Quillen, MA 
Vanceburg, Ky. 
Graham, Malcolm Paul, MA 
Hillsboro, Ky. 
Graham, Patricia Manning, AME, 
Morehead, Ky. 
Graves, Karen Swindler, MAC 
Morehead, Ky. 
Green, Deborah Z., MAC 
Hazard, Ky. 
Gregory, Alice Boyd, AME 
Ashland, Ky. 
Hairston, Diana McFann, AME 
Flatwoods, Ky. 
Hairston, Michael Keith, AME 
Flatwoods, Ky. 
Haji Mohd Tahir, Haji Mohd Alab, MBA 
Penang, Malaysia 
Halim-Ghani, Abdul, MBE 
J ohor Babru, Malaysia 
Hamilton, Lizzie Carolyn, AME 
Banner, Ky. 
Hamilton, William Talmadge, MAC 
Morehead, Ky. 
Ha=onds, Phyllis A. Brown, AME 
Swamp Branch, Ky. 
Hardymon, Rocky DeWayne, MM 
Tollesboro, Ky. 
Harris, Kimberley Jan, MS 
Wurtland, Ky. 
Hartlage, Joan Marie, MBA 
Morehead, Ky. 
Hashim, Abd Aziz, MBA 
Balek Pulau, Malaysia 
Hasim, Masitah Bte, MBA 
Selangor, Malaysia 
Hashim, Mohamad Rizzuan, MBA 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Hewlett, Joe Richard, AME 
Catlettsburg, Ky. 
Hoots, Alice Fay E. Dillard, MA 
Bowling Green, Ky. 
Hord, Ricky Stephen, AME 
Tollesboro, Ky. 
Horner, Dale L. Jr, MA 
Morehead, Ky. 
Howe, Debra Ann, MM 
Williamstown, Ky. 
Hunt, Clell Jr, AME 
Feds Creek, Ky. 
Ibrahim, Shukri, MBA 
Petaling Jaya, Malaysia 
Imhoff, Mark Allan, AME 
Murphysboro, Ill. 
Indire, Jayne Imalli Musimbi, MA 
Nairobi, Kenya 
Ismail, Mohd Noor Bin, MBA 
Shah Alam, Malaysia 
Ja'afar, B. Syed Jamal Ahmad, MBA 
Penang, Malaysia 
Jaafar, Norainin Bt, MBA 
Petaling Jaya, Malaysia 
Jackson, Earl Glen, AME 
Booneville, Ky. 
Jennings, William Leggett Jr, MM 
Gonzalez, Fla. 
Johns, Deborah Ann, AME 
Langley, Ky. 
Johnson, Diane H., MS 
Vanceburg, Ky. 
Johnson, Edwin Vannah, MBA 
Durham, N.C. 
Joibi, Stanley W., MBA 
Kotu Kihabalu, Malaysia 
Jones, Betty J . Lewis, AME 
Mt. Sterling, Ky. 
Jones, Oscar Lewis Jr, MBA 
Lexington, Ky. 
Kasirn, Khatijah B., MBA 
Penang, Malaysia 
Keeton, Hershel! Ray, MA 
Morehead. Ky. 
Kessler, Craig Allen, AME 
Frankfort, Ky. 
Kichamu, Nifredah Imali, MHE 
Nairobi, Kenya 
Killian, Michael David, MA 
Morehead, Ky. 
Koch, Catherine Elizabeth, MA 
Bayou Goula, La. 
Lacy, Henry Heston, MS 
West Liberty, Ky. 
Lavy, Ilan-Iraj, MS 
Holon, Israel 
Layne, Donna Lee, MBA; BBA 
Ivel, Ky. 
Lazirn, Zainab Mat, MBA 
Bagan Serai, Malaysia 
Leigh, Alice Amason, AME 
Russell, Ky. 
Lewis, Kayrene Norberg, MA 
Morehead, Ky. 
Liles, Edith J., MBA 
Vanceburg, Ky. 
Lodge, Paula J ., AME 
Vanceburg, Ky. 
Lowry, Jane Bryan, AME 
Mt. Sterling, Ky. 
Lucas, Michael Anthony, MA 
Canton, Mich. 
Ludwick, Kathryn, MAC 
Maysville, Ky. 
Madden-Grider, Gentry Alvin, MA 
Garrison, Ky. 
Mahmud, Laily Binti, MBA 
Trengganu, Malaysia 
Marie, Jean-Paul, MBA 
Paris, France 
Martin, Charles Franklin Jr, MA 
Lexington, Ky. 
Martin, Pamela Ann Caudill, AME 
Morehead. Ky. 
Martin, Richard E. Jr, MBA 
Bethel Park, Pa. 
Mat, Jaafar Bin, MBA 
Selangor, Malaysia 
May, Helen Karen, AME 
West Liberty, Ky. 
Mayes, Howard N., AME 
Boonesville, Ky. 
Mays, Willian Laurence III, MS 
Princeton, Ky. 
McKenzie, Patricia Hamilton, MS 
Meally, Ky. 
Meadows, Blake R. Jr, MBA 
David, Ky. 
Merritt, Karen Kay Fletcher, AME 
Banner, Ky. 
Mijol, Julian Alvin, MBA 
Kota Kinabalu, Malaysia 
Moftah, Fathi Awad, MAC 
Delaware, Ohio 
Mohamad, Abdul Rahim, MBA 
Selangor, Malaysia 
Mohamed, Hasan Bin, MBA 
Kuala Trengganu, Malaysia 
Mohammad, Hayati, MBA 
Morehead, Ky. 
Mollett, Wanda L. Ward, AME 
Williamsport, Ky. 
Mullins, Barbara L. , MBA 
Shelbiana, Ky. 
Musser, Kenneth Eugene, MBA 
Clearfield, Ky. 
Neal, Lola Ann, MBA 
Worthington, Ky. 
Neff, Karen Louise, MM 
Sarasota, Fla. 
Newman, Harold Glenn, AME 
Hi Hat, Ky. 
Nordin, Ahmad Bustamam, MBA 
Ipoh, Malaysia 
O'Cull, Christa B., MHE 
Tollesboro, Ky. 
O'Cull, Thomas Edward, MBA 
Maysville, Ky. 
O'Dell, Marilyn Jean, AME 
Vanceburg, Ky. 
Ojowu, Peter Ottor, MBA 
Makurdi, Nigeria 
Oldenburg, Lois J., AME 
Versailles, Ky. 
Omar, Ozair, MBA 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Oshiro, Tokiko, MA 
Okinaula, Japan 
Ouladi, Jahanbakhsh, MS 
Somerset, Ky. 
Owens, Sherri Woods, AME 
Red Fox, Ky. 
Pemberton, Nancy Jayne, AME 
Grayson, Ky. 
Pittman, Rochelle Lynne, MM 
Apollo, Pa. 
Price, Desta Conlee, AME 
Prestonsburg, Ky. 
Price, Earl Wayne, MA 
West Union, Ohio 
Price, Patricia Dorton, MAC 
West Union, Ohio 
Probst, Elisa 8 ., AME 
Jackson, Ky. 
Probst, Kevin P., AME 
J ackson, Ky. 
Radzi, Rozaina, MBA 
Alor Setar, Malaysia 
Razban, Seyed Ahmad, MBA 
Lexington, Ky. 
Read, William James, MA 
Flemingsburg, Ky. 
Redwine, Susette Dalton, MHE 
Morehead, Ky. 
Reynolds, Stephen Ellis, AME 
Mt. Sterling, Ky. 
Robbins, C. Glenn Jr, MA 
Troy, Ohio 
Roberts, Claude M., MS 
Hillsboro, Ky. 
Roe, Leonard A. Jr, MBA 
South Shore, Ky. 
Rolley, Maria Jayne, MBA 
Ashland, Ky. 
Ruby, Jerry L., MBA 
Wheelersburg, Ohio 
Russell, Gail Wright, MS 
Morehead, Ky. 
Russell, Robert David, MBA 
Ashland, Ky. 
Said, Abdul Aziz Shikh, MBA 
Bagan Serai, Malaysia 
Sanders, Joyce Thompson, AME 
Mouth Card, Ky. 
Seals, Candace, AME 
Amburgey, Ky. 
Seaman, Norma K., MA 
Ironton, Ohio 
Sergent, Don Eldon. MA 
Baxter, Ky. 
Sergent, Joan E., MA 
Mt. Sterling, Ky. 
Sewell, Elizabeth S., AME 
Jackson, Ky. 
Shaffer, Karen M., AME 
Grayson, Ky. 
Shepherd, Barbara Ann, MA 
Morehead, Ky. 
Simon, Bobbie Evans, AME 
West Portsmouth, Ohio 
Slater, Cheryl Ann McCoy, AME 
Forest Hills, Ky. 
Slone, Billie Jean Huff, AME 
Ashland, Ky. 
Slone, Dana Lou White, AME 
Hazard, Ky. 
Smedley, Kevin Forest, AME 
Irvine, Ky. 
Spangler, Donella Reynolds, MAC 
Lexington, Ky. 
Spencer, Deborah Lynn, MS 
Hazard, Ky. 
Stamm, Douglas W., MS 
Frenchburg, Ky. 
Stamper, Rebecca Ann, AME 
Jackson, Ky. 
Stidham, David Wayne, MBA 
Ashland, Ky. 
Stratton, Billie Wagner, AME 
Pikeville, Ky. 
Sumner, Brenda Sue, AME 
Vicco, Ky. 
Sutphin, Jon Sidney, MS 
Morehead, Ky. 
Taylor , Dale Franklin, MHE 
Chillicothe, Ohio 
Taylor, Emily Justice, AME 
Pikeville, Ky. 
Thompson, Tressie C., AME 
Sitka, Ky. 
Tong, Kwok-Cheong, MHE 
Kowloon, Hong Kong 
Turner, Alberta Howell, AME 
McDowell, Ky. 
Turner, Maurice Milton, MA 
,Paris, Ky. Un1u, Miicahid, MBA 
Silifikel, Turkey 
W alien, Linda Carolyn, AME 
Allen, Ky. 
Wan Yusoff, Alias Bin, MBA 
Pasirmas, Malaysia 
Watts, N. Yvonne, AME 
Whitesburg, Ky. 
Whaley, Jennifer Lynne, MA 
Coal Grove, Ohio 
Whittet, Margaret M., MBA 
Flatwoods, Ky. 
Wiles, Joan VanFleet, AME 
Inez, Ky. 
Wilhoite, Sue Ann, AME 
Ashland, Ky. 
Wolfe, John Raymond, MA 
Morehead, Ky. 
Y amashlro, Hideki, MA 
Ishikawa, Japan 
Yao, Samuel SingLong, MA 
Ann Arbor, Mich. 
Yates, Donald R., MBA, 
Ashland, Ky. 
Yingst, Jeanne Suzanne, MAC 
South Bend, Ind. 
MEMBERS OF THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHI 
Applied Sciences and Technology 
James Beck 
Thomas E. Benedict 
Martha B. Brown 
David Burba 
Tracey M. Burkett 
Donald R. Byrd 
Lowell E . Cantrell 
Kimberly A. Chandler 
Merlin Cousino 
Dawn Deeter 
Steve Donithan 
Paul C. Elliott 
Ronald Ettinger 
Deborah A. Feola 
Jim 0 . Goodwin 
John 0. Haight 
Dosia E . Hall 
Ricky J . Harper 
David L. Jones 
Donald G. Jones 
David H. Lawrence 
Jo Ann Marshall 
David Rece 
Nancy Ann Ress 
Larry A. Sennett 
Thomas M. Sexton 
Billy Sharpe 
Roger Shupert 
Pamela S. Stewart 
Business and Economics 
Tim W. Back 
Patricia G. Brown 
Darry Gene Burkett 
Mark L. Carr 
Duane Clevinger 
Barbara L. Clifton 
Jawan L. Day 
Richard Dumas 
Kevin Durban 
Jeffrey Ellis 
Randy K. Gosney 
Brian W. Huang 
Duane A James 
Richard M. J obnson 
Kevin Meenach 
Robert G. Mowery 
Vicki Mueller 
James Rudd 
David Rutherford 
Sherri D. Sammons 
Karen Sue Scott 
William T . Stone 
David C. Teater 
Ann E. Trover 
Mary E . Whisman 
Elizabeth Withrow 
Education 
Jean Cheeseman 
Diana C. Chelf 
Deborah Cox 
Karen Frazier 
Kathy J . Goins 
Melanie Gross 
Kent S. Hill 
Jennifer Hounshell 
Joetta Jarrell 
Jane A Johnson 
Mary R. Lykins 
Geneva McElfresh 
Eileen Mullins 
Teresa Noland 
Marjorie Proffitt 
Susan Rowlette 
Kathleen Rudd 
Cynthia Rust 
Evelyn Schweitzer 
Beth Shanks 
Kay D. Simpson 
Angela D. Tackett 
Kristi Thackston 
Patricia Thompson 
Cheri M. Turner 
Pamela Vice 
Joan Susan Vogt 
Angela Waugh 
Kimberly Weimer 
Humanities 
Lowell D. Adkins 
Carolyn Besse 
Timothy Brezeale 
Regina Chambers 
Denise Elliott 
Lori Glass 
Larry Len Hall 
Angela C. Hilterbrand 
Ronald W. Mace 
Fannie Madden-Grider 
Jolene R. Marsee 
Mary Frances Neven 
Mark A Purcell 
Becky Sue Smith 
Cynthia B. Stewart 
Lucille Sturgill 
Lori L. Withee 
Mary Lisa Worrell 
Sarah E . Wright 
Sciences and Mathematics 
Teresa Bland 
Melisa Bryson 
Caryn Carter 
Gregory Lee Eldridge 
Teresa Flaugher 
Paul D. Gibbs 
Kathy Ihle 
Jam.es M. Lancaster 
Rae Ann McEntyre 
Wendy Nero 
Bobbi M. Niswonger 
Deborah K. Payne 
Nancy Rosen 
Raymond V. Sandfoss 
Kimberly Warren 
Jacqueline Williams 
Luann Zweig 
Social Sciences 
Don A Bailey 
Ernest Barker 
Martha M. Cox 
Eunice York Farthing 
Linda Dewitt Keeton 
Jane Plummer Lewis 
Kathleen Meyer 
Elizabeth Moore 
Edward Pugh 
Katherine Remlinger 
Anna Dale Robinson 
University Studies 
Bert Mangum 
1983 ACADEMIC HONORS PROGRAM GRADUATES 
Carolyn M. Besse 
Mark Leonard Carr 
Lee Allen Drews 
Ronald M. Hamm 
Sharon Kay Horton 
Richard Klee 
Fannie Madden-Grider 
Raymond V. Sandfoss 
Becky S. Smith 
Venita G. Swetnam 
Joan S. Vogt 
GRADUATES COMMISSIONED IN THE 
UNITED STATES ARMY OFFICER CORPS 
Eric Christopher Conn 
Second Lieutenant, Armor 
Earl Raymond Gabbard 
Second Lieutenant, Military Intelligence 
Joe Ralph Gilliam 
Second Lieutenant, Engineers 
•Ricky James Harper 
Second Lieutenant, Military Intelligence 
•Timothy Derek Powers 
Second Lieutenant, Signal Corps 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS 
AS SECOND LIEUTENANTS 
IN THE UNITED STATES ARMY 
•John Dickerson Goldsborough 
Stephen Larry Heggen 
Robert Lee King 
•Ralph David Wells 
•Distinguished Military Graduates 
GRADUATION WITH HONORS 
Morehead State University has adopted the traditional Latin terms used to designate those who graduate 
with honors. Persons finishing undergraduate degrees with superior grades are identified as "cum laude" 
(with praise), "magna cum laude" (with great praise) and "summa cum laude" (with highest praise). 
The terms are applied in the following manner, based on the University's grading system of 4.0 for "A", 3.0 
for "B", etc. 
Summa Cum Laude-3.9 to 4.0 
Magna Cum Laude-3.6 to 3.89 
Cum Laude-3.4 to 3.59 
